






































(本文根据作者 2004年 11月 11 日在珠海召开
的/ 2004年高等教育国际论坛0上的发言整理。)
(本文责任编辑  许  宏)
#高等教育学科博士学位论文提要 #
中国高等院校成本行为研究
厦门大学博士生  陈上仁   导师  邬大光
研究方向  高等教育学    答辩时间  2004 年 6 月
中国高等教育的可持续发展,除了有制度性的规章来保
证必要的稀缺投入外,还取决于如何有效配置和使用高等院
校所获得的稀缺投入。毋庸置疑,中国高等教育伴随着人们
对公共投入的短缺和高校资源使用效率低下的一片指责声
中实现了大众化。公共投入的短缺是显然的,而众多的高等
院校在人才培养过程中,是否合理配置和使用稀缺性投入则
需要证明,且对这一问题进行实证的价值是不言而喻的。因
此,证实高等院校是否合理配置和使用稀缺性投入的切入点
和分析工具至关重要。
本文选择从高等院校支出结果的变化趋势为突破口, 采
用成本分析方法剖析高等院校支出行为中可能存在的问题。
实证分析的结果证实了高等院校的成本行为的确存在诸如
效率低下的问题。显然,论文研究的目的并不是为了印证高
等院校的支出或成本行为存在的问题,而是在规范分析与判
断的基础上去寻找根治问题的制度机制。因此, 本文在实证
分析高等院校成本行为机理受高等教育体制激励约束后, 进
一步分析了现行高等教育体制对高等院校办学效率的约束。
基于实证结果, 本文引入新制度经济学的产权、委托代理以
及交易费用理论作分析工具, 分析了我国高等教育体制改革
与建设的均衡方向与措施, 并就我国高等教育进行体制层面
的改革与建设提出了三个观点:
其一, 加强高等教育财产制度建设。高等院校成本行为
的实质体现了高校在人才培养过程中的财产权利关系,这种
财产关系并非是归属关系, 而是高校在所有权基础上派生出
来的其他财产关系, 现行高等院校的财产关系在人才培养过
程中的权、责、利边界容易模糊, 因此需要加强高等教育财产
制度建设。
其二, 在社会转型、制度转轨后, 应重构高等教育体制的
激励约束机制。高等院校办学自主权与日俱增, 政府行政干
预的权限必然日益减少,政府高等教育职能需要转换, 政府
必须通过制度和法律的手段来规范高等教育的发展。
其三, 重构大学组织制度。我国高等院校虽然是法人组
织, 但目前仍然是政府的附属物, 交易费用和内部人控制现
象严重, 高等院校难以保证用合理的大学理念指导办学和配
置资源。因此, 必须重构大学组织制度。
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我国高校的恰当定位为什么这么难
